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Dráma 3 felvonásban. Irta: Woss Eichárd. Fordította: F. M.
TIerbef, államiigyész 
K 1 u g, te gy ház- fii n ök 
Eulen, ülnök 
Le lír Tamás 
Lehr M ártlia 
K á ro ly  —
Júlia —
Berger Gusztáv 
Kra iaer Adolf,
Szacsvay S. 
Csatár Gy.
Rubos Árpád. 
Kom játhy János. 
F. Csigaliázy Etel. 
Tanay F.
Szabd Irma.
Odry Á.
Schmidt Vilmos 
Gernlein, börtömuester 
Kom ornyik
1-ső j
2-ik \
Törvényszéki szolga 
Egy lelkész 
Egy apácza
csendőr
—  Fény éri Mér.
Történ ik egy nagyobb németországi városban, reggeltől estig.
Bariba István. 
Szentes J.
Antalfi A.
Pálfi B.
Marosi S. 
Ilerezegh Sándor. 
Lendvai Ö. 
Kovács Farmy.
I H I e l  V á r a J k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 3 írt. — Támlásszék az I  — V II I  sorig 1 írt 20 kr. — V lll-tó l --- X líl- ig  I Irt. — X I I  1-tól—X V í í-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. —  Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
'Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 --5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.   ----- • -  — ——“*     --
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
kezdete 7. o ora izor.
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Holnap pénteken febr. 10-én bérlet 110-ik szám
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újdonságul először:cc
Opera 3 képben. Zenéjét szerzetté: Dr. Angjml Annáiul.
I V l i x i s o r  r Szombaton, febr. 11-én bérlet 111. szám „ C “ másodszor: A  k ö l t ő  á lm a .  Vasárnap, íobr. 12-én két. előadás; délután 
3 órakor: A z  ig m á n d i  k is  p a p . népszínmű; este 7 % órakor: A  b a b a , operetté.
nehreczea, 1H99. Nyom. a város könyvnyomdájában 174 áü O S , igazgató-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
